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Основним об’єктом дослідження є пристрій для контролю поперечного розміру 
порожнини виробу, який працює на основі пневматичного методу контролю. Методи 
виконання роботи: економічно-статистичний, графічний, порівняльний, математичного 
моделювання; теоретико – емпіричний. 
Наукова новизна отриманих результатів: виконано дослідження та описано 
математичну модель: дослідження процесу розбраковки виробів за геометричними 
параметрами в залежності від точнісних параметрів калібра; проведено обробку 
результатів вимірювання динамічних характеристик з виведенням їх у графічному 
вигляді; створено електронний блок керування виконавчими пристроями приладу для 
контролю поперечного розміру порожнини виробу; виконано техніко-економічне 
обґрунтування прийнятих рішень. 
Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці реального 
конструкторсько-технологічного процесу виготовлення приладу та його окремих 
деталей, створена автоматизована система керування пристроєм, проведено 
моделювання процесів вимірювання та керування.  
Розроблено реальний конструкторсько-технологічний процес виготовлення 
приладу та його окремих деталей, створена автоматизована система керування 
пристроєм, проведено моделювання процесів вимірювання та керування.  
Важливими є способи зменшення впливу похибок методу вимірювання, 
викликаних відхиленнями форм поверхні контрольованої деталі, і похибок, викликаних 
силовими і тепловими деформаціями. 
Прийняті в дипломній роботі наукові та інженерні рішення дозволили 
спроектувати пристрій для поперечного розміру порожнини виробу і досягти суттєвого 
покращення окремих показників технологічного процесу, а саме забезпечити 
можливість автоматизованого керування вимірюванням, що скорочує затрати та 
полегшує процес вимірювання. 
